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Application of Actigraph to the Evaluation of Comfort in Sleeping 
Mayuri DOSHO， Serina ISHlHARA， Miyako ARAKI and 
Kunio YOSHIZUMI 
百leeffect of so武nessand hardness of J apanese style mat甘esson cOmfort during their usage 
in sleeping was examined to obtain information on the development of good sleep establish-
ment. The body movement was evaluated by actigragh which was installed on a wrlst of a test 
panel.百ledevice can detect the movement by the acceleration more than O.01G (gravity 
acceleration). Test specimens of J apanese style mattress were selected企omthe standpoint of 
its softness/hardness. Two grades of Japanese style ma仕resswere supplied for the test， 
which were packed with urethane form. A panel contributed for the experiments which were 
duplicated seven times on a same specimen by one panel. Total of 14 time experiments were 
conducted.百leactivity score was monitored to show paner s moving characteristics in the 
sleeping. As a result， the less and consistent body movement was observed in sleeping wi白a
so食andthick J apanese style mat甘ess.Moreover， power density spec甘umwas also computed. 































































































寸法， cm 踏め物置fit，kg 
横 縦 厚み 巻きワタ 中詰
敷布団1 ~手の柔らかめ 100 210 11.8 16 14 
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1.19 0.814 1.30 
0.964 0.993 1.28 
0.964 1.05 1.30 
1.03 0.909 1.49 
1.35 0.751 1.08 
1.19 0.716 1.88 
1.02 0.689 1.37 
平均 1.10 0.846 1.39 
橿準偏差 0.145 0.141 0.250 
表 3. 堅く・薄い敷布団における体助数比率回帰式傾きの経過時間による平均値の有意差検定
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